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ë³òåðàòóðîçíàâ÷èõ òåõíîëîã³é. ¯õ àâòîðè
çíàõîäÿòü, îêð³ì ³íøèõ ïðàöü, ³ â ïîâåðíåíí³
äî “Íàöèîíàëüíûõ îáðàçîâ ìèðà” Ã.Ãà÷åâà,
ðîçìèñëàõ Ñ.Àíäðóñ³â, Ä.Ãîìîíà, ³íøèõ
àâòîð³â. Ðåöåíçîâàíó êíèæêó âèã³äíî âèð³çíÿº
ç-ïîì³æ ³íøèõ êîìïàðàòèâ³ñòè÷íèõ ïðàöü,
àäðåñîâàíèõ âóç³âñüê³é àóäèòîð³¿, íàïîâíåí³ñòü
³ñòîðèêî-ë³òåðàòóðíèì ³ òåîðåòè÷íèì
ìàòåð³àëîì. Áàëàíñóâàííÿ ì³æ îäíèì ³ äðóãèì,
ï³äêð³ïëåíå ñóäæåííÿìè é âèñíîâêàìè àâòîð³â,
çìóøóº äóìàòè. Íà öå íàëàøòîâóþòü â³ä³áðàí³
ÿê íàóêîâ³ ïðàö³, òàê ³ õóäîæí³ òâîðè; öå
çàðóá³æíà ë³òåðàòóðà – â³ä àíòè÷íîñò³ äî
íàéäàâí³øèõ ç’ÿâ, ºâðîïåéñüêà ³ (÷è íå âïåðøå)
ñõ³äíà é, çâè÷àéíî, óêðà¿íñüêà, çíàíà òà çîâñ³ì
íîâà ³ç ðîçìèñëàìè, ïîçíà÷åíèìè ãëèáîêèì
÷óòòÿì ñëîâà é áàãàòèì äîñâ³äîì.
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Ïðîáëåìà ë³òåðàòóðíî¿ êàçêè ñòàíîâèòü
ñîáîþ îäíó ç³ ñêëàäîâèõ ÷àñòèí çàãàëüí³øî¿
ïðîáëåìè – îë³òåðàòóðåííÿ ôîëüêëîðíèõ
æàíð³â, âëàñòèâîãî óêðà¿íñüê³é êëàñè÷í³é
ë³òåðàòóð³. Çãàäàéìî òóò é ³íòåðìåä³¿ òà ³íø³
ïðèêëàäè ôîëüêëîðíîãî âïëèâó íà êðàñíå
ïèñüìåíñòâî (ùå äî ².Êîòëÿðåâñüêîãî òà
².Êâ³òêè-Îñíîâ’ÿíåíêà), ÿê ïðî öå ïèñàâ ó
áàãàòüîõ ñâî¿õ ãëèáîêèõ äîñë³äæåííÿõ
Î.Ìèøàíè÷. Äîôðàíê³âñüêà ë³òåðàòóðíà êàçêà
(Ì.Øàøêåâè÷, Ìàðêî Âîâ÷îê, Î.Ñòîðîæåíêî,
Þ.Ôåäüêîâè÷ òà ³íø³) ðîçâèâàëàñÿ, íåð³äêî
ïåðåõîäÿ÷è â æàíð íîâåëè. Ñó÷àñíèêè ².Ôðàíêà
– Îëåíà Ï÷³ëêà, Ëåñÿ Óêðà¿íêà, Í.Êîáðèíñüêà,
Ò.Ç³íüê³âñüêèé ³ äåùî ï³çí³øå Ñ.Âàñèëü÷åíêî
(öèêë “Îñåòèíñüê³ êàçêè”) áóëè òâîðöÿìè
íåïåðåñ³÷íèõ çðàçê³â ó íàçâàíîìó æàíð³.
Çàãàëüíîâ³äîìî, ùî ².Ôðàíêî íàéá³ëüøå ç
óñ³õ óêðà¿íñüêèõ ïèñüìåííèê³â-êëàñèê³â íàïèñàâ
ïðî ä³òåé ³ äëÿ ä³òåé. Íà ïåðøèé ïîãëÿä, öèêë
“Êîëè ùå çâ³ð³ ãîâîðèëè” ïðèçíà÷åíèé äëÿ ñóòî
äèòÿ÷î¿ àóäèòîð³¿, îäíàê éîãî çíà÷åííÿ çíà÷íî
øèðøå – çàãàëîì öå çíàêîâå ÿâèùå â ³ñòîð³¿
óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè, ÷óäîâèé ïðèêëàä
“óêðà¿í³çàö³¿” ÷óæèõ êàçêîâèõ ñþæåò³â,
ïåðåíåñåííÿ ñêàðá³â ñâ³òîâî¿ ñëîâåñíî¿
êóëüòóðè íà ð³äíèé ´ðóíò.
Ìàñèâ ë³òåðàòóðíèõ êàçîê ².Ôðàíêà ï³âñòîë³òòÿ
òîìó ïðèâåðíóâ óâàãó ß.Çàêðåâñüêî¿ (“Êàçêè
²âàíà Ôðàíêà: Ìîâíî-õóäîæí³é àíàë³ç”. – Ê.,
1966), à â íàø ÷àñ Í.Òèõîëîç (“Êàçêîòâîð÷³ñòü
²âàíà Ôðàíêà (ãåíîëîã³÷í³ àñïåêòè)”. – Ëüâ³â,
2005). ²ñíóº é ÷èìàëî ïðèíàã³äíèõ çãàäîê ïðî
êàçêè ².Ôðàíêà â ð³çíèõ äîñë³äæåííÿõ ïðî
íüîãî.
¥ðóíòîâíó ³íòåðïðåòàö³þ öèêëó “Êîëè ùå çâ³ð³
ãîâîðèëè” ïîäàíî â ìîíîãðàô³¿ Ã.Ñàáàò “Êàçêè
ІВАН ФРАНКО В ЕТОЛОГІЧНОМУ ПРОСТОРІ
Ñàáàò Ãàëèíà. Êàçêè ²âàíà Ôðàíêà: îñîáëèâîñò³ ïîåòèêè. “Êîëè ùå
çâ³ð³ ãîâîðèëè”. – Äðîãîáè÷: Êîëî, 2006. – 364 ñ.
²âàíà Ôðàíêà: îñîáëèâîñò³ ïîåòèêè. “Êîëè ùå
çâ³ð³ ãîâîðèëè”. Íà ìîþ äóìêó, çîñåðåäæåííÿ
óâàãè íà îêðåì³é çá³ðö³ êàçîê, ï³äãîòîâëåí³é
ïèñüìåííèêîì, – øëÿõ ïðîäóêòèâíèé, àäæå öå
äîïîìàãàº çàãëèáèòèñÿ â ïèòàííÿ ïîåòèêè òà
ñòèë³ñòèêó Ôðàíêîâèõ îáðîáîê óñåñâ³òí³õ
ôîëüêëîðíèõ ñþæåò³â. Ïðîòå ðåöåíçîâàíà
êíèæêà ñòîñóºòüñÿ, êð³ì êàçîê ÿê òàêèõ, ³
áàãàòüîõ ìåòîäîëîã³÷íèõ, òåîðåòèêî-
ë³òåðàòóðîçíàâ÷èõ ïðîáëåì. Òàê ïåðøèé ðîçä³ë
ìîíîãðàô³¿ é íàçèâàºòüñÿ: “Ìåòîäîëîã³÷íî-
åêñïë³êàö³éíèé äèñêóðñ òåìè”. Ã.Ñàáàò
îïðàöþâàëà âåëèêó ê³ëüê³ñòü íàóêîâî-
òåîðåòè÷íî¿ ë³òåðàòóðè ð³çíèõ àâòîð³â,
ïðèñâÿ÷åíî¿ ïðîáëåìàì ôîëüêëîðó,
ïðîáëåìàì êàçêè ÿê ë³òåðàòóðíîãî, òàê ³
ôîëüêëîðíîãî æàíðó. Ó òåîðåòè÷íîìó ïëàí³
äîñë³äæåííÿ áàçóºòüñÿ íà ïðàöÿõ
ïðåäñòàâíèê³â ñòðóêòóðíî-ñåì³îòè÷íî¿ øêîëè
(Â.Ïðîïï, ª.Ìåëåòèíñüêèé, Ì.Áàõò³í òà ³í.) ³ íà
âèñíîâêàõ ñó÷àñíèõ óêðà¿íñüêèõ ó÷åíèõ, ÷è¿
ïîãëÿäè ïðåçåíòóþòü äèñêóðñèâíèé àíàë³ç
òâîðó (².Äåíèñþê, Ò.Ãóíäîðîâà, Î.Âåðò³é,
Ð.×îïèê, Â.Äàâèäþê, Í.Êîïèñòÿíñüêà òà ³í.).
Ïåâíî¿ ì³ðîþ â³ä÷óòí³ â öüîìó ðîçä³ë³
(ñâîºð³äíîìó âñòóï³ äî êíèæêè) îñíîâí³
òåíäåíö³¿ ì³ôîëîã³÷íî¿ øêîëè, ñòðóêòó-
ðàë³ñòñüêèé ï³äõ³ä, ³ öÿ ìåòîäîëîã³÷íî-
åêñïë³êàö³éíà íàñòàíîâà òåìè ìîæå
ïîö³íîâóâàòèñÿ ÿê íà÷åðê ñàìîñò³éíîãî
òåîðåòè÷íîãî äîñë³äæåííÿ êîðåëÿö³¿
ôîëüêëîðíî¿ òà ë³òåðàòóðíî¿ êàçêè. Ìîæåìî
ñòâåðäèòè, ùî àâòîðêà äîáðå âîëîä³º
àðñåíàëîì ñâ³òîâî¿ òåîðåòè÷íî¿ äóìêè, ÿê ³
â³äïîâ³äíèì ³íñòðóìåíòàð³ºì.
Íàñòóïíèé ðîçä³ë ïðèñâÿ÷åíèé äîêëàäíîìó
àíàë³çîâ³ ãåíîëîã³÷íèõ äîì³íàíò êàçîê ïðî
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òâàðèí. Âèçíà÷åíî ö³ëó íèçêó æàíðîâèõ
ôóíêö³é åòîëîã³÷íî¿ êàçêè: ï³çíàâàëüíà
(ìîëîäå ïîêîë³ííÿ çíàéîìèòüñÿ ç æèòòÿì
òâàðèí), ñàòèðè÷íà (âèêðèâàþòüñÿ íåãàòèâí³
çàñàäè ëþäñüêîãî æèòòÿ), âèõîâíà (äèäàêòèêî-
íàñòàíîâ÷à ì³ñ³ÿ), åñòåòè÷íà (ïîçèòèâíèé
åìîö³éíèé âïëèâ íà ÷èòà÷à) òà ³í.
Àíàë³çóþ÷è êàçêè ².Ôðàíêà, äîñë³äíèöÿ
çàãëèáëþºòüñÿ â îñîáëèâîñò³ íàðîäíî¿ êàçêè,
îäíàê ïèñüìåííèê ÷óäîâî, ÿê óæå
çàçíà÷àëîñÿ, óêðà¿í³çóâàâ ÷óæîìîâí³ äæåðåëà
çàâäÿêè ââåäåííþ óêðà¿íñüêèõ ðåàë³é, îâ³ÿâøè
÷óæó êàçêîâó êàíâó ôëåðîì ÷àð³âíîãî
õòîí³÷íîãî ëîêàëüíîãî êîëîðèòó. Ñâîºð³äíèì
âèíàõîäîì ².Ôðàíêà áóëà îïîâ³äü ïðî
ì³êðîáíèé ì³êðîñâ³ò ó êàçö³ “ßê çâ³ð³
ïðàâóâàëèñÿ ç ëþäüìè”, à òàêîæ òåîðåòè÷íèé
òðàêòàò ó ìèñòåöüê³é ôîðì³ (“Áàéêà ïðî
áàéêó”), â ÿêîìó éäåòüñÿ ïðî ïåðâèííó ³
âòîðèííó õóäîæíþ óìîâí³ñòü. Ì³ñòÿòüñÿ òóò
ðîçäóìè ïðî íàøó ïåðåñë³äóâàíó ìîâó,
óêðà¿íñüêó êóëüòóðó, çàâäÿêè ÷îìó òðàêòàò
çáåð³ãàº àêòóàëüí³ñòü ³ â íàø³ äí³. Ó ìîíîãðàô³¿
Ã.Ñàáàò ñïîñòåð³ãàºìî âäàëå ïîºäíàííÿ
ôîëüêëîðíî¿ òåîð³¿ é àíàë³òè÷íî¿ ïðàêòèêè
õóäîæíüîãî òâîðó, ÿêèé çðèìî ïðîðîñòàº ç
óñíîïîåòè÷íî¿ òðàäèö³¿.
Ó ðîçä³ë³ “Ñòðóêòóðíî-ìîðôîëîã³÷íà
ôàêòóðà êàçêîâèõ òâîð³â” ðîçãëÿäàþòüñÿ
ïîñò³éí³ ì³êðîñòðóêòóðè, ïðèíöèïè
êîìïîçèö³éíî¿ ïîáóäîâè (îá’ºêòèâíî-ëîã³÷íà
àáî àñîö³àòèâíà ïîñë³äîâí³ñòü, ë³í³éíà
ïîâòîðþâàí³ñòü, êóìóëÿòèâí³ñòü, äèñòðèáóö³ÿ
çà ôóíêö³ÿìè, ñèíòàãìàìè, ñòðóêòóðíèìè
áëîêàìè), îñîáëèâîñò³ ³í³ö³àëüíèõ, ìåä³àëüíèõ
³ ô³íàëüíèõ ôîðìóë. Àâòîðêà ââàæàº, ùî
îñíîâíèì ñþæåòíî-ñòðóêòóðíèì ãåíåðàòîðîì
ðîçâèòêó ä³¿ ñëóæèòü ä³àëîã, ³ íåð³äêî îñíîâíèé
çì³ñò êàçîê ïåðåäàºòüñÿ ÷åðåç ìåä³àëüí³
ôîðìóëè-ä³àëîãè. Ç öüîãî ïîãëÿäó ïðèêìåòíà
êàçêà ².Ôðàíêà “Ëèñ ³ Äðîçä”, êîìïîçèö³éíî
ïîáóäîâàíà íà áàãàòîðàçîâèõ ïîâòîðåííÿõ
îäíîòèïíèõ ñèòóàö³é, ä³àëîã³÷íèõ àêóìóëÿö³é.
Ö³êàâà ç ïîãëÿäó îáðàìëåííÿ òà ïîáóäîâè é
êàçêà “Çàºöü ³ ¯æàê”.
Âèõîäÿ÷è ç òåîð³¿ Ì.Áàõò³íà, Ä.Ëèõà÷îâà,
Þ.Ëîòìàíà, Ã.Ñàáàò äîñë³äæóº îñîáëèâîñò³
÷àñó ³ ïðîñòîðó â êàçêàõ ².Ôðàíêà. Âîíà
ðîçìåæîâóº ð³çí³ ÷àñîâ³ âèì³ðè (ðåàëüíèé ÷àñ,
îïîâ³äíèé, ôàáóëüíèé, ñþæåòíèé, ïîä³ºâèé,
õóäîæí³é, ÷èòàöüêèé, à òàêîæ ÷àñ êàçêàðÿ),
ìàþ÷è, ïðîòå, íà óâàç³ äåÿêó ðîçìèò³ñòü öèõ
ïîíÿòü. Àâòîðêà ìîíîãðàô³¿ ïîëåì³çóº ç
Ä.Ëèõà÷îâèì ùîäî çàêðèòîñò³ ñòðóêòóðè
êàçêîâîãî ÷àñó. Âîíà íå ïîãîäæóºòüñÿ ç òåçîþ
â÷åíîãî “çàê³í÷óºòüñÿ êàçêà – çàê³í÷óºòüñÿ ³
÷àñ”, àäæå ââàæàº, ùî êàçêîâèé ÷àñ, âáèðàþ÷è
ñþæåòíèé, ôàáóëüíèé ³ ïîä³ºâèé, âèõîäèòü çà
¿õ ìåæ³ é âèëèâàºòüñÿ â óìîâíó íåñê³í÷åíí³ñòü,
òîìó çàê³í÷óºòüñÿ êàçêà, àëå íå çàê³í÷óºòüñÿ
÷àñ, ÿêèé âîíà ïðîãðàìóº â ìàéáóòòÿ.
Íà ìîþ äóìêó, îäèí ³ç íàéö³êàâ³øèõ ðîçä³ë³â
ìîíîãðàô³¿ – òîé, â ÿêîìó âèçíà÷àþòüñÿ
îñíîâí³ ïðèêìåòè áàéêè òà êàçêè â ¿õ
äèñòèíêö³¿. Çðîçóì³ëî, ùî áàéêà ïîçíà÷åíà
àëåãîðè÷íî-äèäàêòè÷íèì ñïðÿìóâàííÿì, àëå
íå ìîæíà íå ïîáà÷èòè ïîâ÷àëüíîãî çì³ñòó é
êàçîê, õî÷à â³í îñîáëèâî íå ñòðóêòóðîâàíèé,
à âèïëèâàº ç ñàìî¿ ¿õ ïðîáëåìàòèêè òà
õàðàêòåðó âèêîíàííÿ. Âîäíî÷àñ ñë³ä
çàóâàæèòè, ùî â ÷àñè ².Ôðàíêà â Ãàëè÷èí³
òåðì³íîì “êàçêà” ìàéæå íå ïîñëóãîâóâàëèñÿ.
Òà é ñàì ïèñüìåííèê ñâî¿ êàçêè íàçèâàº
áàéêàìè.
Ðîçêðèâøè çàãàëüí³ ïèòàííÿ æàíðîâî¿
ñòåðåîòèï³¿ é òàêñîíîì³¿ êàçîê ².Ôðàíêà, Ã.Ñàáàò
ïðèñâÿ÷óº îêðåì³ ðîçä³ëè àâàíòþðíî-
áóìåðàíãîâèì êàçêàì (“Ëèñè÷êà-÷åðíè÷êà”,
“Ìóðêî é Áóðêî”, “Âîðîíà ³ Ãàäþêà”),
îêàç³îíàëüíî-åðóïòèâíèì (“Âîâê â³éòîì”,
“Ëèñè÷êà ³ Æóðàâåëü”), àâàíòþðíî-êîìåä³éíèì
(“Îñåë ³ Ëåâ”, “Ñòàðå äîáðî çàáóâàºòüñÿ”,
“Â³éíà ì³æ Ïñîì ³ Âîâêîì”, “Ôàðáîâàíèé
Ëèñ”), åêñïàíñ³ºòèâíèì êàçêàì (“Âîðîíè ³
Ñîâè”, “ßê çâ³ð³ ïðàâóâàëèñÿ ç ëþäüìè”) òîùî.
Ìîíîãðàô³ÿ çàâåðøóºòüñÿ ´ðóíòîâíèìè
âèñíîâêàìè, ðîçëîãèì ñïèñêîì ë³òåðàòóðè (251
ïîçèö³ÿ), ³ìåííèì ïîêàæ÷èêîì ³ ïîêàæ÷èêîì
òâîð³â ².Ôðàíêà, à òàêîæ ï³ñëÿìîâîþ Ì.Øàëàòè
“Ôðàíêîâèìè êàçêàìè îäåðæèìà”. Àëå ÷è
çàâåðøåíèé ïðîöåñ äîñë³äæåííÿ ë³òåðàòóðíî¿
êàçêè? Íà ìîþ äóìêó, ðåöåïö³ÿ í³êîëè íå ìîæå
áóòè çàâåðøåíîþ, çâàæàþ÷è íà ïðèðîäó
ìèñòåöüêîãî ÿâèùà, à òàêîæ íà ðîçâèòîê
ë³òåðàòóðîçíàâ÷èõ ó÷åíü.
Çàãàëîì êíèæêà Ã.Ñàáàò – íîâàòîðñüêå
äîñë³äæåííÿ, ÿêå, áåçñóìí³âíî, âèêëè÷å
çàö³êàâëåííÿ é ñåðåä ôðàíêîçíàâö³â, ³ ñåðåä
òåîðåòèê³â ë³òåðàòóðè.
Çåíîí Ãóçàðì. Äðîãîáè÷
